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DEL UNO AL QUINCE 
Vednos ahí, <~tieridisim«s lectores, <ramo, 1;uria 
Iiurlanilo, hemos llegarlo :il segundo año <le nuestra 
vida periodística. 
Ciertamente qiie i i i i  aiiri <le viíla, liara un periódi- 
<,o, es muy pocri cosa, Ihoy (jue Mntos i.urlos h a  ad- 
iluiriílo la prensa ~>erióclir.i cn tr~ilos 112s ~>aist:s ci- 
vilizados; pero si se tiene en cuenta qne aqiii, en 
lieiis, hemos visto morir en flor i toda 1% infinirlad 
<le periódicos qui: con más ii menos pretensiones de 
literarios han visto la púl>lica luz, y que, si viven Iris 
iliarios politicos es, inás bien que por el favor que 
el público les dispens~,  por el eficaz apoyo que les 
prestan los pnihoinbres del p:lrtido poiíticii que rr- 
presentan, se compr-ende que, es casi casi un inila- 
gro, sostener por espacit> <Ir un níici la pubiic:iciiin 
ile una REVISTA que, címo l;i nuestra, no es ni <pie- 
I-e ser política, y llegar ;ii fin (le este niio con los 
presupuestos nivelados. 
(Y quikn es el que ha ht.c!io semejante milnr<i? 
ZJo heinos sido scguraoloitc nr,sotri>s, porqirt: si bien 
es cierto que liemos hecho cu:intcr nos ha sido posi- 
ble para dar á nuestra Ri-visr,\ el brillo que en otras 
t i > o a s  h;i tenido, es decir, si bien nos ha sobrado ' 
voluntad para intentar 1i:icrr el tnl inilagro, nos Iian 
faltado en cambio facult:<~le~ I,:irJ conseguir nuestro 
intento. Si  milagro ha hal>lil<i, tn gloria del mismo 
corresponde ;i los co iob~~r ;~~~i i l - es  que, con una asi- 
duidad pocas veces igir:il;i~l:~, 110s Iiaii favorecklo con 
sus valiosos trabajos literarios y cientificos, y al pU- 
I>lico que, durante este primet-aiio (le nuestra REVIS- 
-1.1 si 1111 ~nostrado con riost>tros rnAs Ixnki-olo de lo 
rjile merecenios. 
Por esto, porque toda la glori:~ corresl>«nde á 
ellos, al entrar fa REVISTA DEL Crs-rizo I ~ E  1.m- 
T I - R A  en el segundo año iIc s u  existeiicia. yo, en 
ii<iml>re de 1;i Rc<!;icciiin <Ir la iiiisiiia, me complarco 
en testimoniar pi~l>lic:imente .iunos y oti-i~s nuestro 
agi-adecimiento, desehdoles u n  felicisiino año iiue- 
vo, muclia salud y muchas energías para poder mar- 
ctiar sin tropiezo hacia adelante en la abra eílucatira 
que juiit«s hemos em[Jrendido, ainjiaratlos bajo la 
banrlerz <!e csa bcnern¿-rita sociedad que, con el m?- 
destr, nombre de «Centrii de I,ectura», escampa á 
nianos llenas la seinilla <le la ili~stración. 
En ciianto á los propiisitos que nos animan para 
este scgunílo año, no diremos mhs que <los palabras. 
Sonlos enemigos [le gastar tinta y papel haciendo 
promesas que muchas veces no se piierlen cuml~lir, y 
no nos gusta al;il>:ir nuestras proi~ias obras. Asi 
ipues, cliremi>s sr~lninente que, en adclarite, continua- 
remos como hasta aquí, Ihacirnclo en nuestro perib- 
dice las mejor:is que buenamente permita ia marcha 
econrimicn del ~iiismt~, y 1:)s haremos i la chita ca- 
l a ,  s i  p<iinposos anuncios y sin escandalosos 
botnbcis, <Irjando al [~úblico que falle. 
